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Повышение эффективности процедуры 




Цель: разработать программное приложение, позволяющее повысить эффективность процедуры экспертного оце-
нивания в восточных единоборствах. 
Материал и методы: теоретический анализ и обобщение научной и методической литературы, метод компьютер-
ного программирования. 
Результаты: разработано компьютерное программное приложение, позволяющее повысить эффективность проце-
дуры экспертного оценивания в восточных единоборствах, проведена предварительная апробация приложения. 
Выводы: полученные в ходе апробации результаты свидетельствуют о повышении качества оценивания, оптимиза-
ции процесса выставления и фиксации экспертами оценок. Разработанное компьютерное приложение можно реко-
мендовать для практического использования. 
Ключевые слова: эксперт, экспертная оценка, программное компьютерное приложение, планшетный персональ-
ный компьютер, единоборства. 
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Введение
В спортивной практике, в различных видах спорта 
тренеру очень часто необходимо оценить технику выпол-
нения спортсменом какого-либо элемента, приема или 
действия, с целью определения уровня технической под-
готовленности, выявления ошибок исполнения и поиска 
путей их устранения.
Совершенно бесспорно, что для принятия обосно-
ванных решений необходимо опираться на опыт, знания 
и интуицию специалистов. 
Методы экспертных оценок являются частью обшир-
ной области теории принятия решений, а само эксперт-
ное оценивание – процедура получения оценки проблемы 
на основе мнения специалистов с целью последующего 
принятия решения [6; 8].
Для получения объективной оценки техники какого-
либо приёма или действия обычно выделяют наиболее 
значимые критерии (характеристики, параметры), диа-
пазон изменения которых разбивается на отдельные ин-
тервалы, которым присваиваются определенные оценки 
(баллы) [9].
Корректное использование экспертных оценок по-
зволяет получить довольно надежную информацию там, 
где другие способы её получения оказываются излишне 
трудоемкими, дорогостоящими или даже полностью не-
применимыми. Таким образом, использование спортив-
ным тренером метода экспертных оценок является мощ-
ным средством решения прикладных задач [11].
Использование компьютерных технологий, а именно 
мобильных устройств (ноутбук, нетбук, планшетный ком-
пьютер, смартфон), в тренировочном процессе с каждым 
днем приобретает все большую популярность. Компью-
тер и специальное программное обеспечение позволяют 
тренеру получать срочную информацию об исследуемом 
объекте, на основе которой предоставляется возмож-
ность анализировать и оперативно корректировать про-
цесс подготовки спортсмена [1; 4]. 
Разработка специального программного продукта, 
который позволит упростить процесс получения инфор-
мации об исследуемом объекте является актуальным для 
специалистов, работающих в сфере физической культу-
ры и спорта [2].
Цель исследования: разработать программное 
приложение, позволяющее повысить эффективность 
процедуры экспертного оценивания в восточных едино-
борствах. 
Задачи исследования: 
Определить основные критерии для оценки тех-1. 
ники в единоборствах.
Разработать алгоритм процедуры экспертного 2. 
оценивания с использованием компьютерной техники.
Разработать и апробировать программное при-3. 
ложение для экспертного оценивания в восточных едино-
борствах.
Материал и методы исследования
Для решения поставленных задач использованы сле-
дующие методы: теоретический анализ и обобщение на-
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учной и методической литературы, метод компьютерного 
программирования.
Результаты исследования и их обсуждение
На основании изучения специальной литературы, 
посвященной проблематике контроля технической под-
готовленности в единоборствах [5; 9], выделены следую-
щие положения относительно экспертного оценивания с 
использованием компьютерной техники: 
– при оценке техники выполнения приемов или дей-
ствий выделяют наиболее важные критерии, такие как 
точность, траектория, скорость, равновесие, положение 
ударного, блокирующего сегмента, дыхание и т. д. [5; 7];
– список и количество оцениваемых критериев опре-
деляется экспертами. Увеличение количества критериев, 
особенно когда необходимо оценить достаточно большое 
количество спортсменов, усложняет процедуру эксперт-
ной оценки и повышает вероятность выставления оши-
бочных оценок [4; 6];
– мобильные компьютерные устройства обладают 
определенными техническими характеристиками, ко-
торые необходимо учитывать при использовании их в 
тренировочном процессе. Прежде всего они должны об-
ладать надежностью, быстродействием, простотой в ис-
пользовании, быть энергонезависимыми [1; 2].
Учитывая все вышесказанное, определен алгоритм 
процедуры экспертного оценивания с использование 
компьютерных технологий (рис. 1).
На основании предложенного алгоритма процедуры 
экспертного оценивания было разработано программное 
приложение «Expert’s assessment». Приложение рассчи-
тано на использование на планшетных компьютерах под 
управлением операционной системой ioS. 
Приложение поддерживает «украинский», «русский» и 
«английский» языки. В основном окне приложения (рис. 2) 
предлагается сформулировать название критерия оцен-
ки техники и добавить его в список. Можно добавлять до 
10 критериев, но, как было сказано выше, увеличение ко-
личества критериев ведет к неоправданному усложнению 
процедуры экспертного оценивания.
После создания списка необходимых для оценки кри-
териев предлагается ввести основные данные: имя спор-
тсмена и название приёма или действия.
Приложение предоставляет возможность выбора ко-
личества экспертов от 1 до 3.
Если выбран режим оценки технического приёма или 
действия несколькими экспертами, предлагается оцени-
вать каждый критерий по очереди: 1-й эксперт, затем 2-й 
и 3-й.
Оценочное поле приложения имеет границы: верхняя 
граница предполагает отличное исполнение техническо-
го приема или действия, нижняя – неудовлетворительное 
исполнение, что соответственно приравнивается к оцен-
кам «5» и «2» (рис. 3). Так как оценочное поле не имеет 
внутренних делений, можно поставить любую оценку 
во всем диапазоне от 2 до 5 баллов с точностью до со-
тых, что позволяет добиться определенной гибкости при 
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Рис 2. Основное окно программы 
«Expert’s assessment»
Рис 3. Окно приложения «Оценка исполнения»
Рис 4. Окно приложения «Результат»
оценке того или иного критерия, а возможность исполь-
зовать Swype (проводить не отрывая, скользить) дает 
возможность выбрать соответствующую мнению экспер-
та оценку.
По завершению процедуры экспертного оценивания 
программа представляет результат, который включает: 
– оценки экспертов по каждому из критериев;
– средний балл;
– коэффициент конкордации Кендалла, подтвержда-
ющий или опровергающий согласованность мнений экс-
пертов;
– наивысший и низший балл с соответствующими им 
критериями;
–  количество экспертов, принимающих участие в экс-
пертизе (рис. 4).
После сохранения результата программа переходит 
на экран для ввода основных данных, где необходимо бу-
дет ввести только имя следующего спортсмена и можно 
продолжить процедуру экспертного оценивания.
Данное программное приложение было апробиро-
вано в детско-юношеских спортивных школах и спор-
тивных клубах г. Харькова при оценке уровня освоения 
технических приёмов спортсменами-единоборцами. Ре-
зультаты, полученные с помощью приложения «Expert’s 
assessment», также представлены в квалификационных 
работах студентов кафедры единоборств ХГАФК.
В ознакомительных целях была создана версия дан-
ной программы для смартфонов, работающих под опе-
рационной системой ioS, отличительной особенностью 
которой было то, что в ней уже были прописаны критерии 
оценки техники (точность, скорость, траектория, равно-
весие, положение ударного, блокирующего сегмента) 
и их качественная характеристика. Так, например: при 
оценке такого критерия, как «Точность» предлагалось 
определить, насколько точно выполнен приём – «Точно» 
(5 баллов), «С незначительным отклонением» (4 балла), 
«Не соблюдается уровень» (3 балла), «Отклонение по ли-
нии атаки» (2 балла).
Использование данной версии приложения в трени-
ровочном процессе продемонстрировало его эффектив-
ность при проведении процедуры экспертного оценива-
ния уровня техники спортсменов невысокой квалифика-
ции, где в качестве эксперта может выступать непосред-
ственно сам тренер.
Выводы
Анализ специальной литературы показал, что объ-1. 
ективность экспертной оценки во многом зависит от ква-
лификации экспертов, правильного выбора оцениваемых 
параметров и оптимального их количества.
Разработан алгоритм процедуры экспертного оце-2. 
нивания с использованием компьютерного планшета.
Разработано и апробировано программное при-3. 
ложение для экспертного оценивания в восточных едино-
борствах.
Перспективы дальнейших исследований. Даль-
нейшее исследование будет направлено на совершен-
ствование программного приложения с точки зрения ис-
пользования его в других видах спорта, в которых суще-
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Анотація. Романенко В., Пятісоцька С. Підвищення ефективності процедури експертного оцінювання в східних 
єдиноборствах. Мета: розробити програмний додаток, що дозволяє підвищити ефективність процедури експертного оцінювання 
в східних єдиноборствах. Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення наукової та методичної літератури, метод 
комп'ютерного програмування. Результати: розроблено комп'ютерний програмний додаток, що дозволяє підвищити ефективність 
процедури експертного оцінювання в східних єдиноборствах, проведено попередню апробацію програми. Висновки: отримані в ході 
апробації результати свідчать про підвищення якості оцінювання, оптимізацію процесу виставлення та фіксації експертами оцінок. 
Розроблену комп'ютерну програму можна рекомендувати для практичного використання.
Ключові слова: експерт, експертна оцінка, програмний комп'ютерний додаток, планшетний персональний комп'ютер, 
єдиноборства.
Abstract. Romanenko, V. & Pyatisotska, S. Improvement of the efficiency of procedure of expert estimation in oriental single 
combats. Purpose: to develop the program addition that allows to increase the efficiency of procedure of expert estimation in oriental 
single combats. Material & Methods: theoretical analysis and generalization of scientific and methodical literature, method of computer 
programming. Results: the computer program addition is developed that allows to increase the efficiency of procedure of expert estimation 
in oriental single combats, the previous approbation of the program is carried out. Conclusions: the received results during the approbation 
demonstrate the improvement of quality of estimation, the optimization of process of exposure and fixing of estimates by experts. The 
developed computer program can be recommended for practical use. 
Keywords: expert, expert assessment, program computer addition, tablet personal computer, single combats.
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